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Esipuhe. Förord.
Kirjeellä huhtikuun 8 päivältä 1919 esitti
Tilastollinen Päätoimisto Valtioneuvostolle, että
vuoden 1920 lopussa pantaisiin toimeen koko
maan käsittävä todellinen väenlasku. Valtioneu-
vosto puolestaan hyväksyi tämän suunnitelman
ja otti Eduskunnalle jättämäänsä valtion tulo- ja
menoarvioehdotukseen tätä varten vuonna 1920 tar-
vittavan määrärahan, mutta säästäväisyyssyistä
Eduskunta kuitenkin katsoi välttämättömäksi pyyh-
kiä määrärahan. Sitä vastoin hyväksyttiin ehdo-
tus määrärahan myöntämisestä maan suurim-
missa kaupungeissa toimitettavaa väestö- ja asunto-
laskentaa varten. Täten voitiin jatkaa niitä
todellisia väenlaskentoja, joita aina vuodesta 1870
alkaen on pantu toimeen milloin useammissa,
milloin harvemmissa maan suurimmista kaupun-
geista, ja joulukuun 8 päivänä 1920 suoritettiin
laskenta seuraavissa kymmenessä kaupungissa:
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, joiden kunkin väkiluku, kun esi-
kaupungitkin otetaan huomioon, nousi yli 10 000
hengen.
Laskennan tulokset julkaistaan useana sar-
jana, siten että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistö- ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja väestön
rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esillä oleva nide alkaa selvityksen kiinteistö-
jä asuntolaskennasta sisältäen Oulun kaupunkia
koskevat tiedot taulustoksi yhdistettynä. Muita
kaupunkeja koskevat vastaavat tiedot julkaistaan
erillisinä niteinä ja samaten erikoisessa teksti-
esityksessä yleiskatsaus tärkeimpiin tuloksiin sekä
selonteko laskennan toimeenpanosta, käytetyistä
kyselykaavakkeista j . n. e.
Asuntolaskennan aineiston tarkastus ja käyt-
tely on lähinnä ollut uskottuna aktuaari, maisteri
G. Modeenille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa,
syyskuussa 1921.
I skrivelse av den 8 april 1919 ingick
Statistiska Centralbyrån till Statsrådet med hem-
ställan om anordnandet av en hela landet omfat-
tande faktisk folkräkning i slutet av år 1920.
Statsrådet godkände för sin del denna plan och
upptog i sitt till Riksdagen överlämnade förslag
till inkomst- och utgiftstat det härför nödiga an-
slaget för år 1920, men ansåg sig Riksdagen på
grund av sparsamhetsskäl böra stryka anslaget.
Däremot godkändes ett förslag om beviljandet av
anslag för anordnandet av en folk- och bostadsräk-
ning i landets största städer. Härigenom kunde
man försätta den serie faktiska folkräkningar,
som från och med år 1870 anordnats än i flere,
än i färre av landets största städer. Den 8 decem-
ber 1920 verkställdes räkning i följande tio städer:
Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors. Vasa,
Uleåborg, Kuopio, Lahtis och Kotka, i vilka alla
invånarantalet inclusive förstäderna översteg 10 000
personer.
Resultaten av räkningen publiceras i flere
serier sålunda, att särskilda redogörelser utgivas
rörande: 1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) invånarantalet och befolkningens sammansätt-
ning, 3) befolkningens fördelning efter yrke och'
4) fruktsamhets förhållandena.
Föreliggande häfte, det första av redogörel-
serna för fastighets- och bostadsräkningen, inne-
håller uppgifter för Uleåborg, sammanställda i
tabellform. Motsvarande uppgifter rörande de
de övriga städerna publiceras i särskilda häften,
och meddelas likaledes i en särskild textavdelning
en översikt av de viktigaste resultaten samt en
redogörelse för verkställandet av räkningen, de
använda frågeformulären etc.
Kontrollen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har närmast handhafts av aktua-
rien, magister G. Modeen.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån, %
september 1921.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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Osuuskauppa. — Andelshandel
Maanviljelijä. — Jordbrukare
Teollisuudenharjoittaja. — Industriidkare. .
Merenkulkija. — Sjöfarande
Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa
tai sähkölennätinlaitoksessa. — Personer
anställda vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto-
tai vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Perso-
ner anställda vid banker, kredit- och för-
säkringsinrättningar m. m
Rakennusmestari. — Byggmästare
Kauppias. — Handlande
Kirkon palveluksessa oleva. - - Personer
hörande till. kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva. — Personer hörande
till justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva. — Personer hö-
rande till den civila administrationen . .
Sotalaitoksen palveluksessa oleva. — Per-
soner hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva. — Per-
soner hörande till polisen
Opetustoimessa oleva. — Personer hörande
till undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva. — Personer hö-
rande till medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon har-
joittaja. — Utövare av vetenskap, konst,
fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y.m. — Kapitalister, pensionsta-
gare, gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja. —Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare...
Leskivaimo, ammatti tuntematon. — Änkor
utan uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon. — Övriga
utan uppgivet yrke
Kaksi tai useampia haltijoita. — Två eller
flere innehavare
li —
- I 1
38J 105
16
—! 1
10
—I 2
- ! 1
— 2
10
32
17
2
4
H
15
1
1
21
Katso taulun I ala viittaa 1. — Se not 1 till tabell I.
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10
jäll
o bre
1896—
1900
.
113
2
5
3
2
3
5
8
1
1
5
—
2
1
—
—
2
—
4
50
11
3
5
i i 12 | 13 | 14 1 15 1 16 17 18 19
lla ainittuina si a. — tal fasti eter, il as inneha art
'      :
1901—
05
.
152
2
4
2
3
6
4
9
13
4
1
8
1
1
2
_
1
2
1
4
71
8
1
! 4
1906—
10
.
204
2
g
3
2
4
3
1
10
10
4
13
2
2
2
2
—
2
2
11
101
6
—
8
1911
.
44
2
1
1
1
—
5
1
2
3
—
1
1
—
1
—
—
—
4
17
3
1
i -
1912
.
63
1
1
10
—
3
1
1
5
—
—
—
1
1
1
—
2
28
3
—
5
1913
.
41
1
1
3
1
1
—
2
co
 
1 
1
—
—
—
—
1
—
—
—
4
20
2
—
3
1914
.
31
1
1
1
1
1
1
—
2
2
3
—
1
—
. —
—
—
—
—
1
15
1
__
—
1915
.
32
1
1
1
' 2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
4
20
2
—
—
1916
.
53
2
5
1
5
1
2
1
2
4
—
1
—
—
—
3
—
1
5
19
—
H
i
•
1917
.
102
1
2
4
3
2
4
1
1
8
4
—
9
1
1
1
_
2
5
42
5
—
6
2 0 2 1
i tilltr tt 
1918
.
167
1
,
2
9
. 3
q
2
5
5
10
5
26
1
3
4
—
1
2
3
1
5
62
8
—
6
1919
.
127
1
_
4
1
18
4
8
3
1
6
4
3
3
12
1
1
—
1
1
8
34
4
—
9
22
1920
.
153
1
12
3
9
3
1
3
5
10
4
8
3
1
—
—
1
—
—
14
66
4
1
3
2 3
Vuosi
 tuntem
aton
.
O
känt
 år
.
An
 inconnu.
120
15
25
2
4
1
8
1
1
5
2
3
2
1
—
1
—
—
—
—
—
—
15
19
4
—
5
2 4
iThteensä
 kiinteistöjä
.
Sum
m
a
 fastigheter
.
Total
 des
 im
m
eubles.
1627
35
45
6
27
7
81
28
43
46
7
50
78
49
20
118
5
18
11
3
6
13
12
6
119
615
106
11
62
i
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
21
22
23
24
»
26
27
28
29
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IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmit-
tämättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.— Bebyggda fastigheter jämte därå uppförda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärm-
bara byggnader. Rummen i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là;
répartition en chambres avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alûeet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant1).
Slîl
Rakennusten
luku. — Antal
byggnader.—•
Nombre des
bâtiments.
lo f
tul-ipe
^§3 3
P 3
5 j 6 I 7 I 8 J 9 j I 10 I 11 j 12 I 13 j 3 4 | 15 | 1G ! 17 j 18 | 19 | '^0 | 21 | 2
H u o n e e t l ä m m i t e t t ä v i s s ä r å k e n - nuksissa. — Rum i uppvärmbara byggnader. — Chambres dans les bâtiments avec appareils de chauffage.
Lämmitettäviä huoneita. —
Chambres munies
Mg
°o'g?
HIO
JO»
ill
S6 p œ
15
16
Koko laskualueella.—Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen
II »
6! I l l o *
7i IV » »
v » »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. aseman ulkop.olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. olevalla alueella.—
Området söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. —
Utom stadens rår
Alalaanila
» Työväensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
1627
980
734
152
219
207
64
74
18
246
84
62
66
34
647
110
371
2871
2 419
1612
121!
273
36:
330
92
111
44
400
136
101
65
807
163
38
269
337
2 438
1403
920
181
241
258
72
9
65
483
139
123
110
111
1035
173
41
337
484
150 10 069
150
146
83
33
15
15
4
4
—
M
il
8 352
7 050
1956
2103
1780
491
525
195
1302
439
306
339
218
1717
425
68
466
758
1076
873
426
180
150
20
25
72
203
98
15
60
30
26
8
2
'Î6
1102! 294
294
290
178
64
8
3
37
86
86
84
49
11
24
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
Oulu. — Uleåborg.
Uppvärmbara ruai. —
d'appareils de chauffage.
T3
2.e.
M ö i
at., o
CD CD
P S
Yhteensä.
Summa.
Total.
Lämmittämättömiä huoneita. — Ouppvärmbara rum.
Chambres sans appareils de chauffage.
Ma>
%%
s *"
?
' <! œ
^(^ S
JO
a
M
t d
<!
JOO
Pjen
.
CO
w
»
%ssa
.
O3to
rrokse
i-åning
étage.
ssa
.
en
.
»< CD
1rs
c5 P K
" a1? <D
<Ä
ns
(T>,
S"
•
05
c +
r+(D
<i
B°
CD
P
O)
ro
%
O
X"
CB
»
M
^_
g 950
2,5.
tD
a
clal
0
TT
0
m"
CD
to
P5
Yhteensä.
Summa.
Total.
—i 126
113
1011
ie!
19!
45!
4|
7
10
12!
13
2
li i
11836!
10 080
8 553
2 717
2 410
1998
518
557
353
1527
543
333
403
248
1756 —
435
70
466
785
236
7| 110
2! 30;
l ! 3 4
- : 44:
4
—
—
—
2
74
28
18
13
15
52
10
2
17
23
51
i\ 184! 511
1 —
1
1
1 —
27
26
322 1
269 2
153
49
47| 5
48! 6
—! 7
4| 8
5! 9
116 10
6 2 i i
19
53i5
16
19
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V. Huoneistot1) ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain.
Lokaler1) och i dem befintliga uppvärmbara rum, stadsdelsvis.
Locaux1) et chambres munies d'appareils de chauffage par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller mot-
svarande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.*)
6 ! 7 I 8 9 I10 S 11
Huonei ta . — Rum. — Chambres.
13 14 !
M
0-) C+- p
k
.£S.
•ja" tEi Yksinomaan muihin kuin asuintarkoituk-
?r£ siin. — Uteslutande lör andra än bostads-
ändamål. — Autres.
-g-s
i-s |.f
£ H g S»
IP; 6
S3 H g
fJT l
S s-'
T °
Koko laskualueella.-
neområdet
- Hela räk-
4866 9 503 125
A. Kaup. rajain sisällä.
Inom stadens rår 3 822
a) Kaupunginaseman alueella.—
Stadsplanens område j 3 269
1 kaup.osa — stadsdelen..! 801
II » » . . i l 053
I I I » » . . i 761
IV » * . .I 264
V » » . . ! 321
102
100
40
2
37
2
19
VI
b) Kaup. yhd. kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella. —Av-
hyst område utom stadsplanen.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. olev. alue.
— Områd. söder om XJleåälv.
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
— Utom stadens rår
Alalaanila
69
553
168
144
161
80
1044
7 870
6 661
1753
2121
1657
452
477
201
1209
462
228, —
299] —
220; —
539 1027
506 1 007
372 930
1633 23
Työväensiirtola
278' 414! 4
41! 69! —
Korvenkylä 312 450|
Oulunsuu ; 413Î 700 19
112
69
72
18
26
75
134;
22
80
21
11
33
1
4 !
l !
7i
211
577
105
160
9
23
56
20
6
l!
13
109
101
40
26
12
4
4
432
397
326
191
47
52
25
5
6
50
48
51 2 208
49 2 108
40 1 792
924
10
2 2
287
304
64
61
152
316
79
105
104
28
100
17
1
16
66
11836
10 080
8 553
2 717
2 410
1998
518
557
353
1527
543
333
403
248
1756
435
70
466
785
3906
2 977
2 543
515
885
593
79
71
226 3
280 3
44 —
434 5
128 3
111
122
73
929
236! 1
36; -
287 j —
3701 7
x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitet-
täviä huoneita. — I denna och i löljande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum med-
t a g i t s . — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
3) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räknats som boningsrum. — Dans les tableaux suivant on a considéré ces chambres comme
chambres d'habitation.
11 Oulu. — Uleåborg.
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1)
Lokaler och rum fördelade efter användning. *)
Locaux et chambres groupés d'après Ihisage.J)
Huoneistojen käyttö.
Lokalernas användning.
L'usage des locaux.
Huoneistoja, joita käytti: — Loka-
ler disponerade av: — Locaux
disposés par:
Vuokra-
lainen.
Hyresgäst.
Locataire.
W
8P
88
o
Osakas.
Delägare.
Co-proprié-
taire. •
g
Omistaja.Ägare.
Proprié-
taire.
te
37Pg »2.
o te
'3 2.
Vuokraa-
ni attomia.
O uthyrda.
Locaux
Libres.
fcg
C [ J
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
"B 2.
Kaikki huoneistot. — Samtliga lokaler 3 265
A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo-
neita. — Lokaler med endast boningsrum. —
Logements , 2 822
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen. — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som för andra \
ändamål. — Locaux ne servant pas unique- j
ment d'habitation ; 213
Asuinhuoneita. — Boningsrum. — Chambres
d'habitation i —
Verstasbuon.— Verkstadsrum. — Ateliers.. —
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liike- i
huoneita. — Butiker, kontor, lagerrum
m. fl. aftärsrum. — Boutiques, bureaux et \
magasins | —
Ravintola,- ruokala- ja kahvilahuoneita. — i
Rum i restaurationer, matserveringar och |
kaféer. — Restaurants et cafés ''• —
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuo-
neita. — Ämbets-, skol-, förenings- och ;
sjukhusrum. — Administrations, écoles, !
sociétés, hôpitaux .
 v. ! —
Muita huoneita. — Övriga rum. — Autres . —
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asuin-
tarkoitukseen. — Lokaler, som användes ute- j
slutande för andra än bostadsändamål. — Locaux \
ne servant pas d'habitation j 230
Verstas- ja tehdashuoneita. — Verkstads- i
och fabriksrum. — Ateliers et usines . . . .
Myymälöitä, konttori-, varasto- y.m.liikehuo-
neita. — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum. — Boutiques, bureaux et ma-
gasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita. —
Rum i restaurationer, matserveringar och
kaféer. — Restaurants et cafés
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita. — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar.— Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita. —
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum. —
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- ja leipomotupia.—Tvätt-, bad-,
och bagarstugor. — Buanderies, bains et
boulangeries
6 795 12»
5193 107
944 13
629
120
124
24
36 —
11 —
658
57
365
24
4631472 4 578
3701 080 2 642| —! —
60i 1661121
41! —!
Oi ;
17;
9 33
22
11
173
30
226
753
74
170
26! —
581
40i
815|
[
264
340
35
21
I
135;
I
20!
4 866
4 009
392
11836
8 205
2125
1423
196
311
50
—i 94
—i 51
465 1506
343
716
59
30
308
50
*) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
denna och i följande tabeller hava endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants
ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
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VII. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitettyinä kayton mukaan, kaupungin- ... .
 T . , , „.. , , A „, .. A . , A A , .o
J J J
 5 F B osittain. — Lokaler1) och rum fördelade eîter användning, stadsdelvis.
a. Vuokralaisten huoneistot ia huoneet. —
Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés d après „ ,
 7 .„
Locaw et chambres luStt^ l m ^^Uers de la Ville.
des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)
2 ! a j 4 i 5
Huoneistoja.— Lokaler. —
J
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S O: 3 77-
co
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sa
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S- oS3
*"§
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p
 S
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&
CE
e
P
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CD
g S"
^ 1
GO
P
3
3
&
ce1
i-i
Paitsi asumiseen, — •
Som användes såväl for myös muihin tarkoituksiin.
Les locaux ne ser- bostads- som för andra ändamål .
: — —r vant pas uniquement d'habitation.inoa
s
M
e
- , 80
CP ^
a " S
log.
m? o
M rt- '
3 a i
b S*P ^ !
p i
Cha
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s
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S
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.
W
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p
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3
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s>
o
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2' 1
5
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CB
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Gi
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B
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2*
§
s
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a
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S
i— ^
nälöit
ahuo
n
lage
r
2 2.»kontt
ta
,
 
—
im
 m
.
t È W gu
ti
,
 af
M ^ f?H * Ssto
-
kon
um
.
s*
Koko laskualueella. — Hela räkneomrcldet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område ,
4! I kaup.osa—stadsdelen.
r» II » .
«i I I I » »
T IV » »
8! V « « .
91 VI
io! b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
i alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 Saaret. — Holmarna
12 Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
13J Tuira
14! Toppila
15 B. Kaup. rajain ulkopuolella. — Utom
stadens rår
16 [ Alalaanila
17 » Työväen siirtola
18 Korvenkylä"
19 Oulunsuu
2 822
2 397!
2100
389
750'
485!
2081
232
36
297
81
77
89
50
425
171
4
121
129
213
203
173
71
42
36
2
22
30
8
4
Q
10
10
2
1
7
230
215
204
154
23
22
3
2
11
7
3
1
15
4
1
10
3 265 i 5193 629 120
2 815! 4 652
2 477,| 4134
614] 1020
8151 1383|
543,1 1002
607! 113
428 103
213
25636j
338
96!
84
97|
61
450,
177
4
123
146
304:
327
518!
140;
142|
140
96
541
207
145
185Î,
230
67
98
4
29
179
105
6
22
46
10
124
124J
85
55
39
19
2
8
10
*) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I
denna och följande tabeller hava icke medräknats de outhyrda lokalerna. — Ce tableau et les
suivants ne contiennent pas des locaux non loués.
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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o
a
pfarstu
0
P
a
 leijlom
ot
P
?'
30
30
22
4
5
8
5
—
•
8
8
—
—
—
—
s P s-
o g a>
^ p mm
sä
.
m
a
,
al.
658
628
578
461
45
47
23
2
50
—
12
30
10
—
1
19
2 1
3 ff
Ca CDm
sä
 haoneit
huoneis
ru
m
 
i
 liyres
Total
ti a?.o p
B PO
P hj
S1 f
& B
(Ti
6 795
6191
5 382
1840
1546
1183
333
382
98
809
299
161
181
168
604
222
4
148
230
i
2
3
4
5
(i
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastasivat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. •)
2
Hno neistoja. — Lokaler. —
Locaux.
a> g .
n p
e - 55: " CD
i7 —-.-• myös muihin tarkoituksiin.jl Paitsi asumiseen, bostads- soin för andra ändamål.
i Som användes såväl för pas uniquement d'habitation.
• Les locaux ne servant
Jî
II?
P
0 3'
1 p1
S o
1
 tf
çc - ; ça:
il
•**§
*? ! S
Koko laskualueella. — Hela räkneområdet.
i si A. Kaupungin rajain sisällä. — Inora
I stadens rår
i 3 a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
I planens område
! 4 1 kaup.osa—stadsdelen
! s II » »>
i e m » ,>
1
 Î i v » »>
8 V » »
9 V I » »
oj b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
1 Saaret. — Holmarna
2 Oulujoen eteläpuol. oleva alue.—• Om-
I i rådet, söder om Uleå älv
|13 Tuin
|l4: Toppila
i?. B. Kaup. rajain ulkopuolella.-Utom
: stadens rår
16 Alalaanila
i7| >  Työväensiirtola
18 \ Korvenkylä
19 Oulunsuu
107
1021
13
121
11;
5!
2
3
9 129 370
9i 123 365;
1 —
113 334
4J1
35 !
28
4
5
151
87
79'i
10
7;!
10! 31
2; 13]
l i i , 7!
5, 8|
2! 3
36
35j
21 i
6|
5
3 —
51 -
17
16
61 5,
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
15 Oulu. — Uleåborg.
Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriétaires.
10 [ 11 12 i 13 |! 14 ' 15 ! K5 ; 17 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
19 2 0
Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
If
«•2 p
< 1 1
Ci cp r<
S l-î SB
CD-P
9
*-<» \L <"+ ce
f^^ P W r-h
^ B ^-™
S o:" M.
ta
£, in
;og : §•
p
fi =
11
ri V
tL- PII
a s
2 B i 5
a
a
s.
g.
« ï .
B
P
CD
<
CD
C
»
P
0
ST
(S
~* 3 3 i-11
î!U
CC
3
E
g CD
T
0
0
?
C
1
cc
c> ™
S, 3
3 CD
T CD3 s
p f
3 . g
60
54!
52j
27i
9
22;
22 i
22|
9;
ïil
1 1 — i
1 1 —
1 1 ! —
21 —
1
463 1
33:
33;
11!1
—
Ciù,
—
!
:
—
_ !
—
.
—
—
452
419
189
96
114
10
10
—
33
13
7
10
3
11
—
—
—
11
2 '
'.]'••
5 ;
l)i
7
si
9i
10 l
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.*)
myös muihin tarkoituksiin. ]
Paitsi asumiseen, bostads- som för andra ändamål. I
i Som användes såväl för
 vas uniquement d'habitation. \!i Les locaux ne servant _ _ i
il _ M Ti I K. !
i Koko laskualueella. — Hela räkneområdet.
2 Â. Kaupungin rajain sisällä,
stadens rår
Inom
1080
5351
j 3 a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen
51 II » »
c 1II >> »
7 I V » >
s| V » »
91 VI » >>
10 b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 • Saaret. — Holmarna
121 Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
13 i Tuira
14 Toppila
is ; B. Kaup. rajain ulkopuolella.— Utom
| stadens rår
16 ! Alalaanila
i7| » Työväensiirtola
18 ; Korvenkylä
19| Oulunsuu
383
54
133
118
30
44
4
152
60j
37|
39
;
545
94
36
181
234
160 226
134 215
120 176
29
40!
24;
13
il!
3:
11
1472 2 642J 753 74
679
146
203j
190
47,
60
33
205
70
588;
101
37
189
261
240
370
431
911
100!
9;
416!
189
985
179
63
286;
457;
16571 655!
1311
210;
79i
45;
30
59 73
59 79 49
17! 75 —
29
2
18
49
50
1241; 589; 45
9
20
8
5
3!
94! —;
170
161!
153
53
31
17
8
10
34
Traduction des rubriques, voir page 2.
17 Oulu. — Uleåborg.
Ägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des propriétaires.
1710 11 12 \ 13 14 1 15 16
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: - Rum i lokaler: - Chambres dans:
18
Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
21
794
614
240
108
132
14
19
101
180
23
92
63
2
21
~8
13
3 437
2 752
688
768
701
175
165
255
685
231
165
212
77
1141
213
66
318
544
10
12
14
2533—21
Oulu. — Uleåborg. 18
d. Kaikki huoneistot ja huoneet. —
Totalité des locaux
2 | 3 I 4 | 5 !
Huoneist. — Lokaler. — Locaux. \
Kaupungiuosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.1)
X1 P^O
*« to oi
S §P
g. s H
êo g -s
TO p
3 5
o S g.
3 ® S"
S *
fe-g-g-
ri H J:
Paitsi asumiseen,
Som användes såväl för myös muihin tarkoituksiin.
Les locaux ne servant bostads- som för andra ändamål.
nas uniouement d'habitation.
sg-5-
• 3 2
s
3 2.?:
Pfcdo
e3
IN-
Koko laskualueella. - Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
4 009 392 465 4 866; 8 205|
3 034J 349| 439' 3 822
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads- \ \
planens område j 2 576 j
475i
916)
623
242
280
40
4 I kaup.osa—stadsdelen.
5; II
6 III
7 IV
si V
9, Vi
10 b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
i alueella. — Avhyst område utom stadspl.
11 ! Saaret. — Holmarna j
12; Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om- 1
rådet söder om Uleå älv
13 Tuira
14.: Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella.—Utom
stadens rår
Alalaanila
» Tj'ovaeiisiirtolit
Korvenkylä
Oulunsuu . .
458'
143J
115;
132!
68|
975
265
40
302
368
304|
10ö|
84i
631
15
34
3
45!
|
201
101
43)
9J
Il
5
28^
389i 3 269.
221
53
75
7|7 i
26
801
1053
761
264
321
69
50| 553
141 168
25| 144
9 161
2 80
1044
278
411
312
413
6 674J
5 70^
1411J
1 84O'|
1 512;
405|
434
107:
1423! 196
1298 165i
1 052 150
382:
283i
182i
49
62!
94:
222!
227
174j
1531
386
67
431
647
125 i
32!
2!
19!
72:
59
45
26
5:
15
965|j 2461 löi
342ii 122! —
6: 2
72 11
46; 2
311
4{
1
7!
19
311
301
253
112
48
37
8
14
34
48
20
2
16
10
10
3
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
19 Oulu. — Uleåborg.
I 10 I 11 12 I 13 [I 14 I 15 i 16 ! 17 ' 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
19
50
11
11
Yksinomaan muuhun kuin asuintarkoitukseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
49
40
19
7
3
11
9
7
2
2
—
2
1951
1619
594
417
285
76
102
145
332
149
11
10
113
60
174
39!
3
oc2b
106
341
222
53
24
46
13
Ui
75
119
22
78
706
677
465
57
123
1
9
10!
3
l!
6
511
47j
25;
6J
4 !
30
17
9
13
13
279
224
48
38
1455; 10 080 2
1225, 8 553:
156
39
10
18
1
—
55
20
2
33
"
29
7
—
1
21
4
21
8
5
—
10
8
_
2
2
—
—
2
712
153
20l!
37:
21
101
230j
521
lOlj
63J
14
51
10
—j
9
32
2 717
2 410
1998
518
557
353
1527
543
333
403
248
1756
435
70
466
785
4
5
t;
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asu-
mattomat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
Bebodda lokaler och boningsrum samt dessas invånare1) ävensom ([obebodda
uthyrda bostadslokaler och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants1), locaux et chambres loués, mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. •)
! 5
Asuttuja huoneistoja.— Bebodda
lokaler. — Locaux habité*.
li lii o-
Ï " ? « C O
3 pj?» O S:£ S"
fi? ;• » ? E
10 11 12
Asumattomia,vuokrattuj a huoneis-
toja. — Obebodda, ehuru uth. lok.
Locaux loués, mais inhabités.
5.W
- P
»! P _ S»
Q K
l
"-
8
 «
HlIIP
Koko laskualueella.—Hela räkneområdet)§ 888 7 8S416 718 3571139 1906
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår \2 946 6 37912 281
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-;
planens område
3161 018 1 661
2 546 5 60410 620 282
I
II
III
IV
V
VI
8941 493
kaup.osa—stadsdelen 470 1 390
» » 904Î1814
» » 6141486
» » 239: 375
* » 280! 434
• » 39 105
2 090103
b) Kaup. y lid. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl. 400 775
Saaret. — Holmarna ! 1O7| 230
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-| ;
rådet söder om Uleå älv 110 212
Tuira 130 224
Toppila 53: 109
B. Kaup. rajain ulkopuolella.—Utom
stadens rår 9421455
Alalaanila j 262j 372;
t> Työ väensiirtola j 401 67
Korvenkylä' 293! 420
Oulunsuu 347 596
3 560
2 511
1022
1253
184
1661
453
542
465
201
4 437
1071
261
1475
1630!
34
41
379
271
136
48
60
124
27
121
9| 32
li 2
öj 19
26 68
511
470
247
95
170
168
37
20
75
36
245
71
7
36
131
116
85
27
5
12
19
17262
190
112
10
3
65
64 2
6| —
42
135; 372
102 304
41 102
71 24
181 38
13! 35
61, 202;
38 123|
5: 101
3 4!
15 65!
9 11! —
20 47! 2i
33
2
9
22
68
6
n
51
x) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 21 huoneistoa, 283 asuinh. ja 645 hen-
kilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstalter omfattande 21
lokaler med 283 boningsrum o. 645 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Les hôpitaux,
prisons et autres établissements du même genre, comprenant 21 locavx avec 283 chambres et 645 liabi-
tants, ne font pas partie de ce tableau.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 Oulu. — Uleåborg.
IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter
användning, ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter
samt dessas invånare, stadsdelsvis.
Œambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que
locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres établissements et la
population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)
2 I 8 I 4 I 5 6 I 7
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som any. både som boningsrum och :
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation.
P 5
B S-
<n afl;
2 P 1
Ht?
2 P P
P s 3 g p5" £-•
2
S g
B tr
sr
Laitokset.
Anstalterna.
Etablissements.
S I
Ht-I
».3 tr1
30<! C
» 3 ?
Koko laskualueella. — Hela räkneområdet. ' 64 40 14
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup. osa—stadsdelen
II » »
III » »
IV » »
V »> »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
6. Kaup.rajain ulkopuolella.— Utom
stadens rår
Alalaanila
» Työväensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
51
125
102
100
40
2
37
2
19
21 2831 «4;>
19
11
271
161
21 — 6 2
— 2
6 —;
23
19
3! 94
110
84
26
Ii'
12
613
413!
112!
32!
269^
200;
102i
98
32!
201
121
r) Ateliers. — 2) Boutiques, bureaux et magasins. — 3) Restaurants et cafés. — *) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Autres.
6) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.x
Bebodda lokaler grupperade efter rummens och invånarnas antal.1)
Locaux habités groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.1)
O
c
5 10 1 1 1 2 13
Huoneiston suuruus. — Bummens antal. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
15 | 16 17
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kaupunginaseman alueella. — Stadsplanens område 273
Ainoastaan keittiö. — Endast kök 109
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » » ,
3 » » » 3 » » » ,
4 » » » 4 » » » ,
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök..! —
1 huone ja osa keittiöön. — 1 rum och del i kök.
2 huonetta » » » 2 » » » » » .
1 huone ja keittiö. — 1 rum och kök
! 2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 * » »
« » » 4 » >  »
> >> >> 5 » >> »
> » » 6 » » »
» » 7 » » »
> » » 8 » » »
» » 9
» » 10
4
5
6
7
8
9
10 »
100
5
11 tai useampia huon. ja keittiö. — 11 eller rlere rum och kök —
Kaup. yhdistetyllä kaup. aseman ulkopuolella olevalla alueella.
Avhyst område utom stadsplanen 47
Ainoastaan keittiö. — Endast kök 13
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök ' 23
2 huonetta » » 2 » » »> 1
3 » » » 3 » » » —
4 » « » 4 » * » —
5 tai useamp. buon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök. . —•
1 huone ]a keittiö. — 1 rum och kök 5
2 huonetta » » 2 P » » 4
3 » » » 3 » » » 1|
525
203
80
10
1
148
57
24
2
81
36
10
1|
465 448
177! 135
32! 21
10: 5
1 1
1 3
131 145
72 70
25 30
10 20
3
2 6
1 3
344
80
17
4
3
2
1
269
58
6
1
5
2
1
23;
41
3
104
60
36
19
10
4
1
1
1
1
83
44
24
14
18
5
4
3
—
1
- il - :
 200 139 78 37 21
461
8;
2
57| 29j 29
16
1
3
21 16 12
5 4 8
3i 2: —
dl
1
—
2
1
40
26
9
8
12
5
1
2
.
—
22
9
1
5
3
1
12
1
1
1
2
1
• —
16
11
7
12
6
4
1
1
1
—
1
15
2
—
9
3
1
ö
—
.—
—
—
11
4
5
3
3
2
1
—.
—
—
7
1
1
1
2
—
a
1
—
—
—
2
6
3
3
1
—
—
1
2
1
—
5
1
1
1
1
1
1
18 2 828|6 49812113
3128
645
117
68
62
65
9
862 862j
267 267
37! 74
12
12
5
1
-: 1
1 7921584
1 390Î1170
2 192 768
112 560
72 432
34 238
15 120
7 63
7 70
5 55
5 97
2|j 434 899
142
53
6:
1
1
3
149
40
18
142
53
12
3
4
26
298
120
72
534
132
21
6
5
31
675
223
82
3 419!
1801
IOO61
705!
480!
251
105
641
83|
42
65
1829
O
te
4 huonetta ja keittiö.
5 » » *
6 » » »
7 » » »
8 » » »
4 rum och kök.
5 » » » •
6 » » >  •
7 » » » •
9 » » » 9 » » »
10 tai useamp. huon. ja keittiö. — 10 eller flere rum och kök.
Utom stadens rår.Kaupungin rajain ulkopuolella.
Ainoastaan keittiö. — Endast kök
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök.
2 huonetta > » 2 » » » .
» » » 3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta »
3 » *
4 » «
5 » *
6 » »
7 »
10 »
> »
> »
j^
2
3
4
5
6
7
10
Koko laskualueella. — Hela räkneområdet
Ainoastaan keittiö. — Endast kök
1 huone ilman keittiötä. — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » p » 4 » » »
5 tai useampia huon. ilm. keitt. — 5 eller flere rum utan kök —
1 huone ja osa keittiöön. — 1 rum och del i kök : —
131
77
1
379
166
132
ja
2 huonetta » » » 2 > »
1 huone ja keittiö. — 1 rum och kök
2 huonet ta »
172: 152
1041 77
11 12
1
1
42 56
10
2
712j 66
308 23
52' 4
12
2\
1
67
13
lj
41
6
1
2i
=! 1
o ! \ i l
LÀ j -*•
lj 1
1311 106! 77! 71
52
6l
3
331
6
4:
-il
208 202Î 224' 166 132
64|
29!
3i
10 » » » 10 » > » ••• ;••/.:,"
11 tai useamp. huon. ja keittiö.— 11 eller flere rum och kok
86:
29
11
4
2
1
81 i
33
21
8,
6
3;
7 1 i40!
24
54
30
15
20
6
4
3
Katso^ T t a u l u u n on luettu myös ne asutut ^niiden kokonaan tai osak.i asumiseen käytetyt huoneet
ostars ï^ n^ Ml Äl ^ A £ X
chambres qui sont ou entièrement ou en partie habitées. Voir aussi la
34
2
,
1!
29,
5
532 404 306
163: 114:
31! 12|
81 4!
3i 61
10
106
38
24
22
9
2
19
6
1
35
4
2
232133
59 29
8
1
2
—! 1
15 6
4| —|
1! —
44 20 10
16 9
5
11 13
6
6
2
1
1
7 \
21 1
21 —
—i lii
3! 9831576 4 682
— 496
—, 73
—!; 12
!' 2
351
6
21
32
9
10
56
31
6
21
28
5
3
26
4961 2 064
73! 297
24j
6i 10
1 312; 624; 1663
50
13
13
4
5
2
1
18 23 4 245 8 97318 624
1!
—! 3
1 500 1 500
393
55
150;
52
65
24!
35
16
11
275
89
98
30
49
24
10
393
110!
45
52
77
1
2
2 1 253 2 506
4801 440
15!
13
8
1
1
223
132
77
42
21
8
8
6
q
892
660j
462
294
168
72
80
66
153
5 726
1074
211
84
67
96|
9!
5 757
2 299
1177
834
516
3211
157!
59
86|
521
91,
muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan
^avnttaa ^ 1 oem a D
 a n v ä n d e s som
^ Ts^Zx ftlant
 Pas uniquement dotation, mais seulement ,s
1: ère note du tableau VIII.
te
05
C
5*
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XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités1) groupés d après le nom-
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. •)
10
15
Koko lasktialueella. — Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads- '
planens område
I kaup.osa — stadsdelen
II » »
III t> »
IV » »
V » »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella. — Utom
stadens rär
Alalaanila
» Työväeiibiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
x) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
1: ère note des tableaux VIII et X.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
bre des chambres, par quartiers de la ville.
9 I 1 0 I 1 1
med: — Locaux comprenant
443
402
86
158
114
14
21
9
223
204
53
65
64
7
12
3
122
114
56
23
30
1
3
1
13
731
72
34|
Hi
21
3
1
2
38
35
20
1
13
1
—! 2
4,
1;
2
1
5
1
1
3
19
10
10
g
4
—
2
1
1
g
8
7
5
2
—
—
—
11!, 3 262 a
©i 2 828
4i 573
2! i 982
— 668
— 253
— 313
— 39
434
112
114
145
63 14
—il 983 15
—'l 271
—i 41
— 298
—.1 373 19
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XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lokaler1), gruppe- r a d e e i t e r lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres dans les locaux habités1), groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.1)
3 | 4 II 5 | 6 I 7 II 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli:
1 h.— 1 rum.— 1 chambre. \\ 2 h.— 5J rum.—2 chambres.
§1
ce £2 ! i o S-SS" »3
o gô
Äofo laskualueella. — Helaräkneområdet.
A. Kaupungin rajaiii sisällä. — Inom
stadens rår
3i a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
15
I kaup.osa—stadsdelen.
II » »
III » »
IV »
V » »
VI » ,>
b) Kaup. ytid. kaup. as. ulkop. olevalla
alueella. - - Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuol. oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuolella.— Utom
stadens rår
Alalaanila
>> Työ väensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
393 1500
320
267
43
87
80
862
128
281
177!
27j no!
30| 160|
—I 6:
142
29
1893
1004 1324 :
1 129|
171
368
257;
137;
190
6
195;|
8i 46 54J!
241 46! 70 i
4! 21i 25'
73
35
5
13
20
496
140
10
185
161
569
175
15
198
181
110 2 506 2 616
1 882 1 968 :
74 1584, 1658;
281
32
12
230
668:
308
174!
170!
34:
298]
74j
82!
98
44;
24
2
—
14
8
624
148
48
152
276
258
700j
1741!
172;!
341
310jj
78||
8Jji
104
648 ;
150
48'
166
284|
—i
*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 10 11 12
Antalet rum i bebodda lokaler med: —
o
n
 etta
 3
tiöön.—
;
ti
 del
 i
 1
im
bres
 et
la
 
cuisi
p'e 0:1-1 £
2
Q
2
__
2
—
— •
—
eu cahuoneti
3
 ru
m
.
cham
br
8 F
1485
1329
1206
258
474
342
42
63
27
123
36
33
30
24
156
39
Q
24
87
huoneti
4
 ru
m
.
chambri
» F
944
892
816
212
260
256
28
48
12
76
28
16
28
4
52
12
16
24
Ox O'huoneti
5
 ru
m
.
chambri
Co ?
675
610
570
280
115
150
5
15
5
40
15
5
15
5
65
15
5
45
1 3 |
Chambre^
» 0:huoneti
6
 ru
m
.
chambri
Co 3
462
438
432
204
66
126
18
6
12
6
6
—
24
6
__
12
6
14 15 16
>• des locaux comprenant:
"vi -5liuonett
7
 ru
m
.
chambri
ce S»
301
266
245
140
7
91
7
— •
21
—
7
14
—
35
7
7
21
GO COhuonett
8
 ru
m
.
cham
bri
Co p
168
152
120
72
8
40
—
—.
32
8
_
8
16
16
—
16
SO COhuonett
9
 ru
m
.
chambrt
co p
90
90
72
36
—
18
9
—
9
18
9
—
9
—
—
—
1 7 i 1 8 1
S S 1 ti ï-huonett
11
 ru
m
.
chambre
huonett
10
 ru
m
.
cham
brt
to p çê »
80; 66
80 55
70 55
50! 22
20S 11
—• 22
— —
—' —
10! -
i —
— ! —
10; -
i
— 11
— —
•—1 —
— 11
— —
fe? K
0 25 i— xr mA
 u
se
a
m
u
o
n
eita
.
er
 flere
 1
hambres
ivantage
190
190
122
66
56
— •
—
68
37
15
—
16
_
—
—
—
—
to g
a 3 E jo.i
 liuonei
n
a
 ru
m
.
!
 total
 di
mbres.
"° ?
8 973
7 397
6 498
1769
| 2 085
1622
423
494
105
;
! 899
257
1
 218
269
155
1576
404
69
439
664
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
l:ère note des tableaux VIII et X.
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V T T T 4 . . . . . . , v. , . , . . „ , v •• „ • - fc • toienhuoneluvun mukaan, kaupunginosittain.—Invånarna i bebodda lokaler*),
XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1, ryhmitettyinä nuoneis- WJWIJIU«™U ,
grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
D , . , 7 , 7 2 v»- 11 - JJ » i /. <«es chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Personnes logeant dans les locaux habites1), groupées CL apres le nombre " * ° WM*»#«. * .y ^ — — — r —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. •)
4 |i 5 j 6 | 7 !| 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli: - Invånare
1 huone. — 1 rum. —
1 chambre.
l1 i
o c œ
"• 5 »S- B o
2 huonetta. — 2 rum. —
2 chambres.
K,™
I B S. g
g g*
w
SB
aïs-
Sa. "'S
'i B P
S ( J o o
W 05 C5 CÛ
i i Koko laskualueella. — Hela räkneomrädet. 1 074
21 A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
3i a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-;
planens område
41 I kaup.osa—stadsdelen
6 I I » » i
6 I I I ' » »
7 IV »
81 V » » ;
a! VI » »
io; b) Kaup. yhd. kaup. as. ulkop. olevalla
! alueella. — Avhyst område utom stadspl. i
11 Saaret. — Holmarna \
T2; Oulujoen eteläp. oleva alue. — Om-;| rådet söder om Uleå älv ;
13 j Tuira :
!14; Toppila
16
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
— Utom stadens rår
Alalaanila
777
645
83
193
176
81
112
132
42
34
47
9
5 726! 6 800
3 662 i 4 439
3128 3 773|j
468! ööl|i
964 1157
5651 741'
437 518
670 782
24! 24
211 5 757 5 968
138
117
37
52
23
534
90
666
132
203j 237
174 221
67 76'
297| 2 064* 2 361J
620!
» Työväen siirto la
is! Korvenkylä
191 Oulunsuu
140
25
45
87
480
51 76
873j 918!
660; 747
73
4 094; 4 232'j
3 419 3 536ii
496
1355
533
1407
642 6651
415 415]
420! 425j
91 91 !
675|
183|
196
196
100
696j
1961
207;!
102!
1663i 1736! — —
371
178
418
6961
379
178
459!
720
—
—
x) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16
i lokaler med: - Personnes logeant dans les locaux comprenant:
a I
2 383
2 098
1869
388
731
541
72
10!
32
229
7
76
4
2Ï
28
84
14
57
130
1244 851
1155
1068
257
356
319
39
84
13
87
31
28
26
C
753
720
350
157
183
7
19
4
33
14
3
14
2
89
20
28
41
98
20
11
67
l:ère note des tableaux V11I et X.
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XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani. —
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc, par quartiers de la. ville.
Huoneistoja, joissa oli: — Lokaler, i vilka furmos: —
Locaux avec:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
t*
SJ
ia • »
3 o
il.
*tg s.
O' M. O
sg.
.»& g"
Äo/co laskualueella. - Hela räkneområdet.
A. Kaupungin rajain sisällä.—Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stads-
planens område
I kaup.osa—stadsdelen
II » »>
III » »
IV »> »
V » »
VI » »
b) Kaup.yhd. kaup. aseman ulkop.olevalla
alueella. — Avhyst område utom stadspl.
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. —
Utom stadens rår
Alalaanila
» Työ vaensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
206
197:
175
107!
31
31
5
22
12
1
5!
4!
3 914
3 249
2 870
773
997
710
245
81
64
379
96
91
139
53
665
232
40
139
254
1056
1042
985
432
265
212
35
17
24
14
14
976
922
399
246
208
31
17
21
14
14
335
329
311
188
83
36
1
18
7
2!
51
41
Traduction des rubriques, voir page 2.
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XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1) kaupunginosittain.— Trångt bebodda lokaler1
stadsdels vis.
Locaux dont les liabitants logent à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
Asuttuja l—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Bebodda lokaler om 1—41
 rum, i vilka antalet
' invånare per rum
I utgjorde:
| Locaux habités de 1—4
i chambres, dont le nombre
'• d'habitants par chambre
! se montait à:
3.9.
4.0—
5.9.
6.0 ja
enemm.
6.0 och
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
§§,
ï-otr
co ça o
g-p
?5
S". S"!
i o-a a f £
^ © <T> 0
°'0:eissa asuttujen huoneis-
tojen koko luvusta olivat
1—4 huoueen huoneistot,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli:
1 "/„ av hela antalet be-
bodda lokaler utgjorde
lokalerna om 1—4 rum,
i vilka antalet invå-
nare per rum
utgjorde:
Exprimé en % de la
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à S
et au-delà, était:
3.0—
8.9.
6.0 ja| enemm.
4 0 i 6.0 och
z. Q 1 flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm.
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
i Koko laskualueella.— Hela räk-
neomrddet 639
i A. Kaup. rajain sisällä. —
! Inom stadens rår 451
a) Kaupunginaseman alueella.—i
Stadsplanens område 383
I kaup.osa — s tadsdelen . . ; 57
I II » » . . | 124
I I I I »> » . . ! 84
IV » » . . ; 53
V » » . . 57
VI » » . . 8
b) Xaup. yhd. kaup. as. ulkop. j
olevalla alueella.—Avhyst om-1
rade utom stadsplanen 68
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläp. oleva alue.
— Omrâd. söd. om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaup. rajain ulkopuol.
Utom stadens rår
AlalaaniJa
» Työväensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
20
18
20
10
188
47
11
54
76
635! 352
392! 207
325
56
96
61
55
53
4
243
61
17
87
78!
179
24
48
25
26
54
2
28
3
1626
1050
887
137
268
170
134
164
14
163
41
3 935 4 245
13 54
9! 46
3i 22
145; 576
141
35
203
197
2 977
2 567
439
941
595
247
309
36
410
104
110
139
57
958
266
41
293
358
3 262
2 828
573
982
668
253
313
39
434
112
114
145
63
983
271
41
298
373
41.3
35.3
34.6
31.2
28.5
28.6
54.3
53.1
38.9
39.8
39.4
49.1
33.1
38.6
60.1
53.0
85.4
69.3
55.0
15.1 15.0
13.8 12.0
13.5J 11.5
8.3
9.9
12.6
12.6
20.9
18.2
20.5
15.7
17.9
15.8
13.8
15.9
19.1
17.3
26.8
18.1
20.4
9.8
9.8
9.1
21.7
16.9
10.3
15.4
16.1
20.2
11.7
14.3
6.3
4.2
4.9
3.7
10.3
17.3
5.1
6.5
2.7
11.4
6.2
4.8
24.7 . 14.8
22.5 12.2
41.5! 17.1
29.2 20.8
20.9 11.5
38.4
32.1
31.3
23.9
27.3J
25.4!
52.9
52.4
35.9 i
37.6
36.71
47.4;
31.7!
35.o!
58.61
52.01
85.41
68.1
52.8
') 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sai-
raaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittävät 21 huoneistoa, 283 asuinhuonetta ja 645 henkilöä, ei
ole otettu lukuun tässä taulussa. — Lokaler om I—4 rum med 3 och flere invånare per rum. Sjuk-
hus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 21 lokaler, 283 boningsrum och 645 personer äro ej
medräknade i denna tabell. — Locaux de 1—4 chambres, dont k nombre d'habitants par chambre était
3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 21 locaux-
avec 283 chambres et 645 habitants, ne font pas partie de ce tableau.
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittain.— Rum i trångt
bebodda lokaler1), stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Huoneita 1—4 huoneen
huoneistoissa, joissa asuk
kaiden luku huonetta
kohti oli:
Burn i lokaler om 1—4
i ram, i vilka antalet per-:
 söner per rum utgjorde:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à:
3.0—
3.9.
961
692
584
89
191
132
70
86
16
4.0—
5.9.
801
482
400
72
121
75
66
60
6
6.0 ja
enemm.
6.0 och 8.0
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ] a
enemm.
och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
1^
M
0
s s
• ! OK-S
^2*>o B - t± aKB
%:eissa asuttujen huonei-den koko luvusta olivathnoneet 1—4 huoneenhuoneistoissa, joissa
asukkaiden luku huo-
netta kohti oli:
I % av hela antalet be-bodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lokaler,i vilka antalet invånare
per rum var:
Exprimées en % de la to-
talité des chambres habi-
tées, les chambres des lo-
caux de 1—i chambres,
dont le nombre d'habitants
par chambre se montait à
3 et au-delà, étaient:
8.0-
3.9.
4.0—
5.9.
fi.O i a
enemm.
6.0 och
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm.3.0 och
flere.
3.0 etdavan-
Koko laskualueella. — Hela
räkneotnradet 361 2123 6 950
A. Kaupungin rajain si-
sällä.—Inom stadens
rår 214 1388 5 525
a) Kaupunginaseman alu-
eella.— Stadsplanens om-
råde
I kaup.osa —stadsdelen
II » »
III » »
IV »> »
V » »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. asem.
ulkop. olevalla alueella.
— Avhyst område utom
stadsplanen ] 108
Saaret. — Holmarna....
Oulujoen eteläpuol. ole-
va alue.— Området sö-
der om Uleå älv
Tuira
31
29
Toppila ! 16
32
B. Kaup. rajain ulkop.
—Utom stadens rår..
Alalaanila
» Työväensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
82j
24
269 319
59
20
79
111
79
29
106
105
185
27
48
25
27
56
2
147
34
7
63,
43
1169 4 821
188
360
899
1802
232 1175
163
202
24
219
59
735
172
56
248
259
384
473
704
188
185
232
99
1425
376
69
404
576
8 973
7 397
6 498
1769
2 085
1622
423
494
105
899
257
218
269
155
1576
404
69
439
664
30.5
25.1
24.2
20.9
20.0
19.7
42.4
42.7
27.3
31.1
31.4
39.5
25.0
29.3
51.6
45.7
81.2
61.4
45.0
10.7 8.9
9.4, 6.5
4.0
2.9
23.6
18.8
9.0
5.0
9.2
8.1
16.5
17.4
15.2
12.0
12.5
14.2
10.8
10.3
17.1
14.6
29.0
18.0
16.7
6.2
4.1
5.8
4.6
15.6
12.1
5.7
9.1
9.3
13.3
7.4
5.8
20.2
19.6
42.0
24.1
15.8
2.8 18.0
1.5
2.3
1.5
6.4
11.3
1.9
3.2
1.2
10.6
17.3
14.2
38.5
40.8
22.8
24.3
23.0
6.0 33.5
3.3| 21.5
2.6 18.7
9.3
8.4!
10.1 !
14.4!
6.5!
46.6
42.6
81.1
56.5
39.0
') Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not 1 till tabell XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
• Voir la 1ère note du tableau XV.
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XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittain. — Per-
soner boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelvis.
Personnes logeant dans les locaux habités à l'étroit1), par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.*)
Henkilöt, jotka asuvat 1—4
huoneen huoneistoissa,joissa asukkaiden luku
huonetta kohti oli:
Personer boende i lokaler
om 1—4 rum, i vilka an-
talet invånare per rum
utgjorde:
Personnes logeant dans les
locaux de 1—4 chambres,
dont le nombre d'habi-
tants par chambre
se montait à:
3.0—
3.9.
4 . 0 -
5.9.
6.0 ja
encnam.
6.0 och
flere.
6.0 et
davan-
tage.
3.0 ja
enemm.
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
-M.2 H.:
6
°/0:eissa koko väkiluvusta
olivat henkilöt sellaisissa
1—4 huoneen huoneis-
toissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
1 % av hela folkmängden
utgjorde personer, boen-
de i 1—4 rums lokaler, i
vilka invånarantalet
per rum var :
Exprimés en % de la po-
pulation totale les habi-
tants des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à S
et au-delà étaient:
3.0—
3.9.
4.0—
6.0 ja | 3.0 ja
enemm. enemm.
6.0 oen
flere.
6 0 et
I davan-
tage.
3.0 och
flere.
3.0 et
davan-
tage.
Koko laskualueella. — Hela
räkneområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom stadens
rår 2189 2 075! 1549
a) Kaupunginaseman alu-
eella.— Stadsplanens om-
råde
I kaup.osa—stadsdelen
II » »
III » »
IV » »
V » »
VI » »
b) Kaup. yhd. kaup. asem.
ulkop. olevalla alueella.—
Avhyst område utom stads-
planen
Saaret. — Holmarna.. . .
Oulujoen eteläpuol. ole-
va alue. — Området
3 0293489 2 603 9121
1 849 1 716
294
603
413
215
271
53
311
527
330
285
247
16
340 359
102
96
103
129söder om Uleå älv . . .
Tuira ' 89; 88
Toppila 53 39
B. Kaup. rajain ulkop.—
Utom stadens rår . . 8401414
Alalaanila 186
Työväensiirtola 66
Korvenkylä 248
Oulunsuu i 340
337
130
473
474
1324
188
346
175
193
409
13
225
21
107
69
28
1054
232
45
467
310
4 889
793
1476
918
693
927
82
924
226
332
246
120
3 308
755
241
1188
1124
16 421
11950
10 272
1729
3 651
2 266
1061
1396
169
1678
431
537
501
209
4 471
1103
268
1462
1638
18 624
13 94!
12113
2 601
4 030
2 758
1117
1423
184
1829
490
562
540
237
4 682
1142
268
1511
1761
55.5
48.6
47.6
45.9
40.4
40.5
65.3
66.4
48.5
55.1
52.4
61.8
49.1
57.4
74.0
68.4
89.9
81.3
68.6
16.3
15.7
15.3
11.3
18.7
14.9
14.2
12.0
15.0 13.1
15.0 12.0
19.2
19.0
28.8
18.6
20.8
17.1
16.5
22.4
17.9
16.3
24.6
6.4
19.3
25.5
17.4
8.7
19.6
21.0
23.0
16.3
16.5
30.2
29.5
48.5
31.3
26.9
14.0
11.1
10.9
7.2
8.6
6.3
17.3
28.7
7.1
12.3
4.3
19.0
12.8
11.8
22.5
20.3
16.8
30.9
17.6
49.0
41.7
40.4;
30.5[
36.7;
33.3J
62.0
65.1
44.6
50.5
46.1
59.1
45.6
50.7
70.6
66.1
89.9
78.6
63.8
Katso taulun XV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabell XV. —Voir la litre note du tableau XV.
Traduction des rubriques, voir page 2.
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